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ABSTRAK
Perkembangan Kota Pekanbaru yang begitu pesat juga diiringi oleh kemajuan pembangunan
infarstruktur, salah satunya dibidang perhotelan. Banyaknya hotel di Pekanbaru yang menawarkan
beragam harga, fasilitas dan sarana membuat masyarakat yang ingin menginap kesulitan untuk
menentukan hotel. Untuk membantu dalam pemilihan hotel yang sesuai dengan kebutuhan dan
keinginan maka dibutuhkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web. Sistem
dibangun menggunakan model Multi Attribute Decission Making (MADM) dengan metode Simple
Additive Weighting (SAW). Penyelesaian metode ini cukup sederhana yaitu dengan melakukan
normalisasi matriks dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi setiap alternatif
pada setiap kriteria. Setelah matriks ternormalisasi terbentuk kemudian melakukan proses
perangkingan dengan menghitung nilai preferensi pada setiap alternatif. Nilai preferensi yang
terbesar merupakan alternatif yang terbaik. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan,
sistem ini dapat membantu penggunanya dalam melakukan pemilihan hotel yang sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan.
Kata Kunci: Alternatif, Hotel, Kriteria, MADM, SAW, SPK.
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